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1 On examine ici la poétique de la ‘clôture’ dans un certain nombre de débats d’Alain
Chartier: Le Debat du Herault, du Vassault et du Villain, Le Debat de Reveille Matin, La Belle
Dame sans mercy, L’excusacion des Dames, Le Debat des Deux Fortunés d’Amours, Le Livre des
Quatre Dames, auxquels s’ajute Le Lay de Paix. À l’intérieur d’un cadre formel et métrique
rigidement structuré, A. Chartier introduit des éléments d’instabilité, et cela tant sur le
plan  du  jugement  à  exprimer,  que  pour  le  lexique  utilisé.  Malgré  la  conclusion
apparente, ses poèmes demeurent par consequent irrésolus,  et leur clôture n’en est
finalement pas une.
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